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Besucht haben uns:
28.08. - 29.09.2006
Wibke Henrichs, Hochschule der Me-
dien Stuttgart
04. - 06.10.2006
Frau Mojca Orgin (Universität
Ljubljana /Slowakei), Frau Pattie
Punch (Universität Limerick / Ir-
land),
Frau Chiara Cantarella (Universität
Catania / Italien), Herr Antonio Jesús
Rodríguez Martínez (Europe Direct
Andújar, Jaén, Spanien), Frau Maimie
Balfour (Universität Northum-
bria,Großbritannien), Frau Evangeli-
na Blanco González (Europe Direct
Oviedo, Spanien) im Rahmen des
Projektes EU-Wiki
23.10. - 27.10.2006
Herr Liu, Dehong und Herr Liu King,














30.09.2006 Josef Benz / Ruhestand
30.09.2006 Klaus Franken / Ruhe-
stand
31.12.2006 Christel Fuchs / Ruhe-
stand
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S. 1-6 und S. 11 Fotos von Oliver Kohl-Frey, Wolf von Cube und In-
grid Münch.
S. 7 - 8 Fotos und Fotomontage von Karl-Heinz Trax
S. 21 - 24 Fotos von Ingrid Münch (Abb. 1 - 7) und Wolf von Cube
(Abb. 8)
S. 26 Foto von Caritas
S. 32 - 33 Fotos von Anita Ludäscher
S. 34 - 35 Fotos von Edgar Fixl
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die
Meinung des Herausgeberteams wieder.
